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劳 动 力 的 比 重 由1978年 的89.7%上 升 到 1982年 的
90.7%， 非农业劳动力的比重则由1978年的10.3%下















































































































































说，被 人 为 压 低 了，那 么，农 民 工 供 不 应 求 或“民 工
荒”便是不可避免的。
这里需要我们作进一步探讨的是， 为何农民工
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